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Information about the Author: 
 
Information about the Author in English: 
 
Jana Juhasova, MA, PhD, has been working at the Department of the Slovak Language and Litera-
ture of the Philosophical Faculty of the Catholic University in Rużomberk (Slovakia) since 2004. She 
received her MA on the basis of the thesis Symbol w poezji św. Jana od Krzyża [Symbol in the poetry 
of St. John of the Cross] in 1999 at the Philosophical Faculty of Preszow University in Preszow. Her 
doctoral dissertation, entitled Litania w twórczości nadrealistów i poetów katolickiej moderny [Litany in 
the work of surrealists and poets of Catholic Modernism] (2007) was presented at the Philosophical 
Faculty of Comenius University in Bratislava. At the Catholic University of Rużomberk she is conduct-
ing courses in literary theory (I, II), literary criticism, and the history of Slovak literature from Modern-
ism to the present day. Her has done research in genology focusing on aspects of poetic prayer (litany, 
lament, the Lord’s prayer) and is very much interested in the work of contemporary spiritual poets that 
she examines in a wider Europen context. Her most important studies include the following publica-
tions: Krehká symetria manželskej lásky: Reflexia encykliky Benedikta XVI. v interdisciplinárnom 
kontexte ([Fragile symmetry of marital love: reflections on Benedict XVIth encyclical in an interdisci-
plinary context [in:] The Many Faces of Love, ed. Július Gašpar, Toronto, 2006), Pater Noster 
sućasneho hrdinu literarnych textov [The Lord’s Prayer of the modern hero of literary texts] (2007), 
Dva varianty litanickei formy a ich uplatnene v poetike nadrealizmu [Two variants of the form of litany 
and their realization in the poetics of surrealism] (Slavica Iuvenum, Ostrava, 2008), Vplyv surrealizmu a 
piesnovych foriem na litanicke texty basnikov katolickej moderny [The influence of surrealism and the 
forms of songs upon litany texts of the poets of Catholic Modernism] (2011), From symbol to latency. 
Two forms of spiritual discourse in contemporary Slovak poetry (Zeitschrift fur Slawistik, Potsdam, 
2013), Pohl’ady (na) pana Herberta. Reconstrukcia tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literature 
[A look at Mr Herbert. Reconstruction of Zbigniew Herbert’s work in Slovak literature] (Slavistica, 
Belehrad, 2014), Herbert as a Method. Eschatological issues in the poetry of contemporary Slovak 
spiritual poets, Zeitschrift fur Slawistik, Potsdam 2015. Her e-mail address is jana.juhasova[at]ku.sk 
 
     [English translation by Teresa Bela] 
Informacja o autorce (po polsku) / Information about the Author in Polish: 
 
Mgr. Jana Juhásová, PhD., od roku 2004 pracuje w Katedrze Języka Słowackiego i Literatury na 
Wydziale Filozoficznym w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (Słowacja). Tytuł magistra 
otrzymała na podstawie pracy Symbol w poezji św. Jana od Krzyża (1999) na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Dysertację doktorską pt. Litania w twórczości nadrealistów 
i poetów katolickiej moderny [katolickiego modernizmu] (2007) przedłożyła na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Katolic-
kiego w Rużomberku prowadzi kursy teorii literatury (I, II), krytyki literackiej, historii słowackiej 
literatury od okresu modernizmu aż po współczesność. Publikuje studia z zakresu genologii, skoncen-
trowane na aspektach poetyckiej modlitwy (litania, lament, modlitwa Pana), poświęca się prądowi 
poezji współczesnych poetów duchowych w szerszych, europejskich kontekstach. Najważniejsze 
studia: Krehká symetria manželskej lásky: Reflexia encykliky Benedikta XVI. v interdisciplinárnom 
kontexte (Krucha symetria miłości małżeńskiej: Refleksje na temat encykliki Benedykta XVI w 
kontekście interdyscyplinarnym [in:] The Many Faces of Love [Wiele twarzy miłości], ed. Július 
Gašpar, Toronto, 2006), Pater Noster súčasného hrdinu literárnych textov [Pater Noster współczesnego 
bohatera tekstów literackich] (2007), Dva varianty litanickej formy a ich uplatnenie v poetike nadreali-
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zmu [Dwa warianty litanijnej formy oraz ich realizacja (egzekwowanie) w poetyce nadrealizmu] 
(„Slavica Iuvenum”, Ostrava, 2008), Vplyv surrealizmu a piesňových foriem na litanické texty básnikov 
katolíckej moderny [Wpływ surrealizmu i form pieśniowych na litanijne teksty poetów katolickiego 
modernizmu] (2011), From symbol to latency. Two forms of spiritual discourse in contemporary Slovak 
poetry [Od symbolu do ukrycia. Dwie formy duchowego dyskursu we współczesnej poezji słowac-
kiej] („Zeitschrift für Slawistik”, Potsdam, 2013), Pohľady (na) pána Herberta. Rekonštrukcia tvorby 
Zbigniewa Herberta v slovenskej literatúre [Spojrzenia (na) pana Herberta. Rekonstrukcja twórczości 
Zbigniewa Herberta w literaturze słowackiej] („Slavistika”, Belehrad, 2014), Herbert as a Method. 
Eschatological issues in the poetry of contemporary Slovak spiritual poets [Herbert jako metoda. 
Eschatologiczne problem w poezji współczesnych słowackich poetów duchowych] („Zeitschrift für 
Slawistik”, Potsdam, 2015). E-mail: jana.juhasova[at]ku.sk 
 
[Polski przekład: Marek Mariusz Tytko] 
 
Informace o Autorce v češtině / Information about the Author in Czech: 
 
Mgr. Jana Juhásová, PhD., působí od roku 2004 na katedře slovenského jazyka a literatury Filozo-
fické fakulty Katolické univerzity v Ružomberoku (Slovensko). Magisterský titul obhájila prací Symbol 
v poezii sv. Jana od Kříže v kontextu barokní literatury (Symbol v poézii sv. Jána z Kríža v kontexte 
barokovej literatúry, 1999) na FF Prešovské univerzity v Prešově. Disertační práci Litanie v tvorbě 
nadrealistů a básníků katolické moderny (Litánie v tvorbe nadrealistov a básnikov katolíckej moderny, 
2007) předložila na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Na FF KU vede kurzy teorie literatury 
I,II, literární kritiky, dějin slovenské literatury od období moderny až po současnost. Publikuje studie 
z oblasti genologie zaměřené na aspekty básnické modlitby (litanie, žalm, otčenáš) a věnuje se výzku-
mu poezie současných spirituálních básníků v širších evropských souvislostech. Nejvýznamnější 
studie: Krehká symetria manželskej lásky: Reflexia encykliky Benedikta XVI. v interdisciplinárnom 
kontexte [in:] The Many Faces of Love, ed. Július Gašpar, Toronto, 2006), Pater noster současného 
hrdiny literárních textů (Pater Noster súčasného hrdinu literárnych textov, 2007), Dvě varianty 
litanické formy a jejich uplatnění v poetice nadrealizmu (Dva varianty litanickej formy a ich uplatnenie 
v poetike nadrealizmu. In: Slavica Iuvenum, Ostrava, 2008), Vliv surrealizmu a písňových forem na 
litanické texty básníků katolické moderny (Vplyv surrealizmu a piesňových foriem na litanické texty 
básnikov katolíckej moderny. In: Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny, 2011), From symbol to 
latency. Two forms of spiritual discourse in contemporary Slovak poetry (In: Zeitschrift für Slawistik, 
Potsdam, 2013), Pohledy (na) pana Herberta. Rekonstrukce tvorby Zbigniewa Herberta v slovenské 
literatuře (Pohľady /na/ pána Herberta. Rekonštrukcia tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej 
literatúre, Slavistika, Belehrad, 2014), Herbert as a Method. Eschatological issues in the poetry of 
contemporary Slovak spiritual poets (In: Zeitschrift für Slawistik, Potsdam, 2015). Kontakt: ja-
na.juhasovaksjl[at]ku.sk  
[Český překlad: Libor Martinek] 
 
Informácie o Autorke v slovenčine / Information about the Author in Slovak: 
 
Mgr. Jana Juhásová, PhD., od roku 2004 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozo-
fickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (Slovensko). Magisterský titul obhájila prácou 
Symbol v poézii sv. Jána z Kríža (1999) na FF Prešovskej univerzity v Prešove. Dizertačnú prácu 
s názvom Litánie v tvorbe nadrealistov a básnikov katolíckej moderny (2007) predložila na FF Univer-
zity Komenského v Bratislave. Na FF KU vedie kurzy teórie literatúry I,II, literárnej kritiky, dejín 
slovenskej literatúry od obdobia moderny až po súčasnosť. Publikuje štúdie z oblasti genológie, 
zamerané na aspekty básnickej modlitby (litánie, žalm, modlitba Pána) a venuje sa výskumu poézie 
